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Apesar da informação 
longitudinal fornecer um 
contributo determinante 
n a  p e riod i z a ç ão  e 
planeamento do processo 
de treino, a sua existência 
é bastante reduzida. A 
análise das alterações 
induzidas pelo treino 
prescrito nos parâmetros 
d e t e r m i n a n t e s  d a 
performance, visando a 
comparação de nadadores 
de níveis competitivos 
distintos, nunca foi tentada 
em natação.  
 
O presente estudo teve 
c o m o  o b j e c t i v o 
monitorizar e comparar as 
al terações  no p erf il 
b i o e n e r g é t i c o , 
b i o m e c â n i c o  e 
p e r f o r m a n c e  e n t r e 
nad ad ores d e nív el 
Internacional e Nacional 
ao longo de uma época 
desportiva. Dez nadadores 
m a s c u l i n o s  ( 4 
Inte rn a cion ais  e 6 
N a c i o n a i s )  f o r a m 
s u b met id os  a  t r ês 
momentos de avaliação 
(Dezembro,  Março e 
Junho) durante a época 
2009-2010. A performance 
foi analisada com recurso 
ao melhor tempo nas 
provas de 200 m Crol. Para 
d e t e r m i n a ç ã o  d o s 
p a r â m e t r o s 
b i o e n e r g é t i c o s  e 
biomecânicos recorreu-se 
à aplicação de um teste 
incremental de 7 x 200 m 
Crol em piscina de 50 m.  
Foram determinados a 
velocidade equivalente às 
4  mmol  d e lactato 
sanguíneo, (V4), índice de 
nad o ( IN)  eficiência 
p r o p u l s i v a  ( n p ) , 
frequência gestual (FG) e 
distância de ciclo (DC). Ao 
longo da época foram 
observadas variações sem 
significado estatístico em 
todos  os  p arâmetros 
a n a l i s ad o s .  V al or es 
próximos da significância 
e s t a t í s t i c a  f o r a m 
observados para o IN em 
Dezembro e Junho. A 
comparação inter-grupal 
e v i d en c io u  v al o r es 
superiores em todos os 
p arâmetros p ara os 
nadadores Internacionais 
c o m  p e r f o r m a n c e s 
s i g n i f i c a t i v a m e n t e 
superiores em todos os 
momentos. Os valores de 
e s t a bi l id a d e i nt e r -
individual apresentaram-
se elevados apenas para o 
IN, sugerindo que nenhum 
dos nadadores sofreu 
alteração em termos de 
nível competitivo. Estes 
factos  comp rov am a 
dificuldade que nadadores 
de elite possuem em 
evidenciarem melhorias 
a b r u p t a s  n o  s e u 
rendimento ao longo de 
uma época. Treinadores 
deverão interiorizar a 
ideia de que, mesmo as 
g r a n d e s  m e l h o ri a s 
induzidas pelo processo 
de treino, poderão não se 
v er t rad u zid as  em 
condições de competição. 
Contudo, o IN poderá ser 
utilizado como um óptimo 
indicador na distinção 
entre níveis competitivos e 
na monitori zação d a 
variação de performance. 
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“NADADORES DE 
ELITE POSSUEM 
DIFICULDADES EM 
EVIDENCIAREM 
MELHORIAS 
ABRUPTAS NO SEU 
RENDIMENTO AO 
LONGO DE UMA 
ÉPOCA.” 
Monitorização do perfil bioenergético, 
biomecânico e da performance de 
nadadores de elite ao longo de uma época. 
